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ABSTRAK 
 
NADILA MAYSILA HERDAREZKI. E0014284. 2018. OPTIMALISASI 
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 
LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 
KARANGANYAR). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 
 Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)” 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi percepatan 
pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL), dan hambatan apa saja yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL).Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau doktrial, dan 
bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual.Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan 
hukum primer dan sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan 
adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. 
 Hasil penelitian pendaftaran tanah melalui PTSL yang dilaksanakan di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapsudah berjalan 
optimal dan telah memenuhi target. Walau telah berjalan optimal, tidak menutup 
kemungkinan bahwa masih adanya hambatan yang dihadapi yaitu dari faktor 
internal Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar seperti jumlah tenaga 
pelaksana yang terbatas, fasilitas yang belum mencukupi, dan kurangnya 
penerapan prinsip kehati-hatian.Adapun faktor eksternal pelaksanaan pendaftaran 
tanah sistematis lengkap yaitu kondisi geografis Kabupaten Karanganyar, 
kurangnya data yang diberikan pemohon, kurangnya informasi yang diterima 
pemohon mengenai proses pengukuran, adanya sanggahan dari pihak lain 
terhadap tanah yang didaftarkan untuk dilakukan sertifikasi. 
 
Kata Kunci: Optimalisasi, Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan 
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ABSTRACT 
 
NADILA MAYSILA HERDAREZKI. E0014284. 2018. OPTIMIZATION OF 
ACCELERATION OF IMPLEMENTATION FULL SYSTEMATIC LAND 
REGISTRATION (STUDY AT LAND OFFICE KARANGANYAR 
REGENCY). Legal Writing (Thesis) Faculty of Law, Sebelas Maret 
University. 
 
 This research entitled "Optimalization of Accelerated Implementation of 
Complete Systematic Land Registration" (Study at Land Office of Karanganyar 
Regency)". The aims are to know and analyze the optimization of acceleration of 
land registration through Complete Systematic Land Registry (PTSL), and any 
obstacles found by Land Office of Karanganyar Regency implementation of 
Complete Systematic Land Registry (PTSL). Legal research this is a normative 
research or doctrinal, and prescriptive in nature. This research use approach 
legislation and conceptual approach. The source of the legal materials that are 
used in the form of primary and secondary legal materials. The method of 
collecting the material used is the legal syllogism by using deductive thinking 
patterns. 
 Reseacrh result of land registration through PTSL conducted at Land 
Office of Karanganyar Regency based on Regulation of Minister of Agrarian and 
Spatial/ Head of National Land Agency Number 1 Year 2017 about Amendment of 
Regulation of Minister of Agrarian and Spatial/ Head of National Land Agency 
Number 35 Year 2016 about Accelerated Implementation of Complete Systematic 
Land Registry, has been running optimally and has reached the target.Although it 
has been running optimally, there is still manyobstacles from internal factors of 
Land Affairs Office of Karanganyar Regency such as limited number of executing 
personnel, insufficient facilities, and test of prudential principles. External factors 
used are the condition of Karanganyar District, the amount of data provided by 
the applicant, the quantity of measurable information, and others of the land 
which is registering for the certification. 
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